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NEDERLANDSE SAMENVATTING 
R&D allianties in de farrraaceutische biwtechiëologie irrduislsie 
Introductie 
Dit proekcluift bestucleerit de specifieke awrl wan ~amer11,h~crkingsvc~1'~3ir11~~~~~~~ 
tussen bougteel-inologische beelr.ijveu op liet gel~iecl vail onderzoek eii oiit- 
wikkeling. In het, bijzonder. Iiandelil. clit j~roefschrift over ilc o3iidcr&ig-gende 
mal.ieven vali deze zogenaamde R&D allianties, Iiiari orgal~isatoriselre lic.11- 
merken, de betrokken hedrijven, alsnlede de belangi,ijkst,e fac.(.orcn flie liet 
aangapali van cicze allianties Bepalen. De rndustriëll: rolztext, w~aarbinneli 
deze verschillende aspecten lFan R&D allianties bestziclecrd wcirclon, is 
de iriterriationale hoogtechnologische fa~csrmaecukisc~h biotecl-ruolc>g~ incllzs- 
trie. De nlgeiiienc onderzoeksvrc~ag., ciic: aan dit praefsclir ifl ten grondslag 
ligt, luidt: kiijilinen R&D allianties tussera hioogteck~nologiscl-ia fa] rri;~ceulji- 
sehe Bsiiot,echnologie bedrijven het beste worden onilschi.evcn als bcdr?jísgc- 
oriEi-il;eerde relaties of als rietwerkgeoriGral,eercle relaties? 
Teneinde antwoorden op d c ~ e  vraag te verl.;rijgen, is clPL proefschrift, 
tloofcir,akeiij,k gebaseerd op Iongituclinalle cn~pirisclrc analyses tran het 
hIERIT-C,4Tl informat,iesyct,eem. Dcze uitgcl~reicle daial~ase bev;-rl, rrihr- 
matie over 11ioogte~.hn0lr3gi~~Iic Iarina~ei11~1~~11c I~iotcchrloluigie bcclrijveli (211 
de R&D allianties die clme l-r(:dsijven gedmreirdc de pcriodc 1975- 1998 zijn 
aangegaan. Als theoretisch kader voor cle intcrpretr~iI,Be vali tle vci.krcgen 
c3nderzoeksresultatc.n is gebrull.: gemaakt, vali ecn aantirl theoi.ic6ii die 
handelen over de functie van lioogt,cehrioJiogisck~c brdr.i,jvcn, eitr orguihiswtio 
vsii hoolgtrctrnologisc1ie ilildristl.ieën cn dr Z,elaligrl.jl~l;Le ltei~iracrkeii vnri 
R&D alliarztics. Elk van clezr-. ther>riei!rr Iici~aclrrt deze verscliillciirle 
olrdervverpe~i c r h l  vmiiiit een hec1rijf~genriEi~teercl ~~c rcpec~ ic f  olwcl nicl 
netwerkgcoriGntecrde instcek. 
Verschillende Lheoretisclrc benadesingera van samenwerking 
In dc l~cdrijfsgeorrinteerde antlerzockstraclitie worden zowel de functie van 
Iioogtechnologische l~eclrijven als dc nndcrliiige relaties tussen dezc bcdrij- 
ven bellicht varnril, de neoklassieke ecuiioiiinsc~hic vcrlaandelingen over coai- 
eu r r e~~ t i c~ t r i j d .  Vanuit dit traditionele pel-spcctief nrorcìt de ~ p ~ c i f ~ c k c  irr- 
ganisatie van laoogteclinologische industi icëir veelal bepsald door cle hevige 
concurrerrti~stri~jd it- usscn een groot aantal onaîha-ikelijlre bcdr ijven, dle er- 
naar streven ec1i zo voorclelig saiogelijke corrcurrcntiiepositic tc verwerven. 
I-Eoagitcchlliologische bedrijven-i, clic iii ccri ~lesgclijkc vijlzrïdige rriarktonige- 
ving oyxrercn, gaan clan ook voornarnelij~k R&D illllantics aan rrzet Biet oog 
op cigcii bclang eei zij gcbruikeii t i c z ~  relatics nnel aridercrr om lriiri indl- 
vicluclc ~;oii~urrcnl,il;l~osille t,e ver~l~evigen. iianigezicn cen hoge mate van 
Bril,cgi.aLie ei1 wecZerziJdse s~l~ankelijlclicid van cz1lialiiiepar"tliers cLe concur- 
i.eritiepasitie van dc partners ]kaa.r. verzwakken, baseren hoogt eclrnologicrlw 
Ixdri.jvcn hun sclmei~werlcing inet anderen eerder op A~xibele conpl,racf,cn 
c1ai-1 op liet neinen van een belang "equity'" in hun part lier. Con.i,raetiuele 
allianlies, waarbij het geclrag var) de al1iant;iepaslners tot. 111 cle details wordt# 
~ d s t g c l ~ g d  in forriiele contracten; kiliinne~x cle pa~tr-tnc~s l-~ow~iidiicii bescoher- 
meli tegen iopportunistiseli gedrag en1 hel ongewild weglekleen vali coilcur- 
rcilYiegcvoeligc ~echnologische liennis. 
In tcp,rrrstclljng lot cle traditionele l>ed~ijfsgc.orient e e r < l ~  iiirlerzoéks- 
trt-ldit,it:, I > F ~ S ~ I - C I I  cPe rnecstc r~etwerkgcor~&lzteerdc theorit+il zicli o11 het 
iuzìclril d:11 11c.t gedi.i-ip, 'iari liougtcclinologisc~~e hidri~veii cAir liuii oritl<irliiigc 
relat,ies iiirir allcei~ wordcn liepaald doui coiicilireritiestrij~tli nraxr, iii zeer 
bclarrgrijlie InLite, a~cilr dooi ss\iiieiiwerkir~g~ Volgclis tieze iiieuweic !,beo- 
rici.11 bvst ;rrkah luoogtcclillolugisclle industrieen veelal uil, cliclitc i~ctiwerkcn 
vari 1N;D í~lliaiities, i1:~1arl)iiuiezi in~itegrati~ (d.m.v. c C ~ ~ ~ ~ l t y l '  ) i verli oiiwen 
en v.etlei zijdsc3 afll;iaakciijl~hcicl vaii netwerlcpartilers ccnlraszl staan. Iloog- 
lccliiiologisc'lie bedrijucn, (3ic 1iim onderzot.ksactlviteite~3i uitvoeren biiaxien 
het, leild~i vaii ecii ~letwcrlc, zijrr bereiel llun cigcn belang tidelijk aan (Pc 
l ~ k i í ~  t c sc'liuiveil ei1 ecln Ocel van Iiilri on~~flmarilcelijkheid op te gcvcln, oiricld t 
z i j  als i~et,werkpartnel- rileer kzralrieii bercilcen dan als onaihi-inkelyk op-- 
r-ercnd beclrujf. In cenl,raal geco6r(i11~eerde kei~is~slietwerl<eii vervullciz alle 
net%-erkpartirers bovendien een gespcclalise~rcie sol in 11-t. inricsvt~tieprnces. 
De colinpiei.ileritaiileit, die daaruit ~ooïil~vlocit, gcch in de uieccte gcvallcn 
aanlcaidirzg tot een lioge mate van ~crtrouweir en vircdcrzijdsr irfir;~nkcllijic- 
hcid van rie.twucrkpardr~ers. Kenilisriel,werlten stelle11 lioagri,rclriizcsl0igisc1ic 
bedrijven aldlis in staat tecliinologisclue kenlils op r e  docii via ceii groot, 
aantal gecpecialisccrdc onclerzoelispar.r,iiei-s. lietge~ii deze bedrijlier1 111 eeli 
vochrdckigei-e coricua-rentiepositie plaatui, dar1 bcdrijvcri clie Yluri ki.;lcEiLcil 
niet op een clergelijlic. niianiri- brindeleal. 
Motieven 
Hoofdstuk 2 miii dit pïoefs~~liuift bestudeert de belairgi ijkst c t ecl~liologi- 
s r l ~ e  weru<:lruiviargtiru dic zich, t,en tijdc van dc  vorigc c~ult-, iil tlc. lioog- 
tcehmiologisclze. farinaceutische biot~cliizologlg inclust iic. hebben spoli m oklccli, 
alsrrieclc de, als gevolg hiervan, sterk \.erit~idcreaitle relalies t usscAci brtlr!jvcs-i 
in deze indusilrie. Een EirePallgrijk rcsultasl van deze liistoiisclze an<ikysc 1s 
cle bevinding cla-t hoog-tecbiiologiscl~e l~cdrijveii iri de iI,rcttiitionelr, op ui.- 
ganiselie clremie gebaseer~le, Iszrriiaccutischc indiistuic van dc vijfiigcr en 
zcst,iger jaren hun ri>nderzaekca~.d~]ivit~(~iiI en vooral Intern ujitvocrcltin, cn dat. 
111nu relaties ineh~nideren geiielqt waren op coiic~~rrcnitiestrijcl bie rclntirs 
tusshirr hedrqlvcrr in tle traditioircle fariiiat~c.i~lisc'1~~~ riiciilstiric k u r ~ i ~ c n  silcliru 
het beste worclcm omsclrreven als lsedr~fsgcorici~ieerc~c rr:lal.ics. D c l ~ t c ~ ,  lid
de radncale on~deklciiig val1 biotec~iirolug~t i11clr. zcticnl igw jai't'ii z a g w  gi'ole 
farrizdectitiscll bcdrij,ven zich genooclznakt liml c~midcrzockbsti atc.gl(bci~ ndir 
te passen door riahst hun intcsi~e w~iclerzcseksactlwitcl~tc~l ook Y ~ O C L / ~  V ~ I ~ C T  
sariien te werkcl1 rilel; niciIIu'c, lilcinc b ~ a ~ c . c h ~ ~ o ~ ~ g i ~ c ~ ~ ~ ~  I ~ L r ~ j v e n  n i ~ t l l c l ~  
vele soorteii vair I3&D ~~llialicies 
'17erwrjl cle st,erlce t ocnaine ~ i ì ~ ~ i 1  E b ~ l  aaiital R&D nlliant les iri de n-riotlrra~~ 
farniaeeirtlschc biotechnologie indiistrir. (zie lic~ofclsl~~k 3) d s ~ r l r ~ l c ~  de, hls 
gevolg hierliali, steeds: dic.litcr wordende kennisnc.lwmlrer~ (zic ho«icls~~di 
4) p a s e n  \,innen het theoretisch latier van dc net~x~erkgeoriëntcerde 
theorieën, lcunncn de onderliggende motieven van allianties beter ver- 
klaard worden met behulp van de bedrijfsgeorienteerde theorieën. In 
l~oofdutink 3 bleek dat de karts-tonalige R&D allianties train grote f a r ~ i ~ a -  
ceutische bedrijven voornainelijk gericht zijri op het snel vervullleii van 
bednijfs~sspecifielce bellocften, zoals de liehoefte oan t,oegang te verkrijgeru 
t o l  nieuwe bioilechnologische kennis, tie bel~oeft~e om de stijgende R&D 
kmsten het hoofd t c  bieden (me hoofdstuk 21, er1 de  behoefte oa~i eemr 
sterke cccrncuirenliepocitìe te  hand11a1ren. Ook kleine biotechriologiscl-te 
bedrijven gaalli vaak R&D allia~ztiec aan me2 hpt oog op eigen bclcmg, 
waartij riiezc bcdriljveil Izun allianties met grote bedrijveil vooral gebruiken 
om huili ondcr-r,oeksac.l.i~11~ei1,~n te  bekostigen cri toegang te verkr-bgen tot 
dc noodzakelijhce kennis van marketing cri wetgeving. 
Organisatorische kenmerken 
In tegenzstelli~kg tol wat inen zou verwachten op basis vt~ri rle iletwerk- 
geom6nteerclc d,heoaieën, toont hoofclstuk 4 van dit proefschrift aani dat 
~ l e  g ~ o t e  aantallen R&D alliaaities tussen grote farmaceutiscklie bedI'ijVe1i 
en kleine biote~11110logisCBe bedrijver] er1 de steeds dichter worden<de ken- 
~iisiiet,werken iiiet hebben geleid tot eeii hoge mate var1 ii~tegrcltic in d~ 
V G ~ C  i d l i i l ~ l t ~ ~ ~  ,ilsscn netwerkpartilers. De verkrcgeil ernpirise'rie ieuulti~teri 
i1i hooialsluk 3 wijzen evencelhs op een zeer geringe  mat^ van iliiegratïc 
nai~gczic~i lioogt cchnologisel-ie farmaceutische l_iioleclinolugie bedrijven hun 
R&lJ r~1li:ilaiil~ic.s vrijwel altijd baserenr op flexibele contracten en bijria iiooit 
013  he^ nériien \:a11 ceri belang in hliiz alliantieparliici- 
Dli~ Irsclranguijkc rol clie contr;ictuele allianties spclleii iii de hoogtechliliolo- 
giseEic fasmaecutisclilc bicptc;cl-iiiologic indiislrie kan wordeai vcrklward aani 
cPc 112111113. va1~ 6144 sterke voorkeur \.oor ficxibilitieit cn oizaflia~~kel~jklieicl, rlic 
grote fahiiii~;;ilce~el-mschc: bedrrjveii lijlliciir t e  hebben. 111 de oileeste gevallen. 
gebruiken grote farmaccutasclie bediijven hun llexibele coritrsetuele d- 
Jianties om cliel avcr te stapperi van de ene technologie ilaaï de  anrierr.. 
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lijlcbcid vzm grote ern klcinc hedrijven v e r k l a d  cloor Le cvijzer1 op de grote 
verschlllcm~ iursserr deze beclrijven, die vanwege hriti verscliillenclc groottc rn 
mscE3itspositie niet vair elk;-xr afliarikelijk hacven te zijn. L4.1Eio~wel grole 
F~cclrijvc11 in meer OP nrrridere rnaf,e aharikclijk zqn valx k l e l ~ ~ e  b drijven 
als groep, zijn zi j  In het gehecd niet afhank~lijk van individi~ele klcinr 
baidrUven. Echter, in h ~ i n  relaties met grotc heda-ijven. bekleden de rneestc. 
kleine bednjveri wel cen zwakke afiliriankelijkheic1~~>0hitie. Deze thcorclixcbe 
arg~irncindenr worclen radg eens versterkt dooi do ennpirische bcviruclii~gen 
in huofdstiak 4 die blijk geven van. het feit dat grote hcdr<ivc.ii eeri streds 
I~clailgsijk~re ol zijn gaai1 spelen i11 kcnnisnr0,werken. Deze ireraradererrdc 
rol van grote bedrijivcn wijst eiop da l  cleze I3edrijvcla erin geslaagcl zijli 
hrin ona~I~'~-rankeli~jlce cuneun-entiepoaitie te Ili~ii11cIhav~11, PLI dat zij slechts in 
geringe matc al-ramkelijk zij11 van klciile bedruven. Dir111eri het, kader Iran 
de berlrijfsgeosiiF;inteercie ondcrzaeksfradiitle. speelt wedesxijdse afl~aallcelijk- 
hcrd aldus geer1 Irelsnrgr~.jkr 1.01 in de 1 1 ~ o a g t e ~ h n o l o ~ l 1 c  farrriaceutische 
binteclanologie iiidustrie waas grote bedrljvcn bun "ai.1n.s lcnglh" con- 
t;ragctwcle allianties gebruiken oril hun oiiafl~nnkelijkc coiieuri-eiitiey~osntir te 
verstevigen. 
Bepaleiude factoren i12 het tot stand karnen van R&D allianties 
JIJ hc~sklsi,t~k 5 en G vkLn dit procfurhrait wortlel1 cie spl~cificke cffectrri t7an 
cc11 grooi, nallttd niogelijke bepnlcncle fkcf orpn van I3&D allialii icrs tussrri 
gro1.e Sisi-inlaceutisclre bcdrijvcii en klei~ie bintechrrolaglsclic bcd~ijvlc:n oin- 
dcrzocht. Uil, tie erirpirisrhe aaia,lyses 111 Iioolfclst~ik Cr is gebleken (lat c- 
g w ~ i  ~ p r a k e  is vaia ~ C L I  \~erl,rotiwiensrcl~t~ic tussa->n g rok  en kleiiic I~cdi ijli:eli. 
GIL dat clezc belangrijke ~ae~.vl,-errkgeoriS;~~tc~crde detcrmirza~-iit valx alliaririe- 
voriniiag geen sig~~ific;-trrte 03 speelt. lil de sa17ile~iwc~rlcingsverba11~l~~i tussen 
clcze beclrijwri. Dczc: empii-isch tievindinigcn alsiiiede de olisc?rvatie clai, liet 
nicretidcel vtxn de  R&D ailiailliei: ~n de hoagtecl1i1cilogisc'1ie Ea,r~nscciltisrhc 
biotechnologie 1lldustri13 g~baseerd 1s op forrilel~ gedetailleerde c~sltraci~emi 
(zie hoofclsI,uk 3), wijxeri q;, de bclarrgrijke rol van oppoiitzranismc in de veelal 
beclrljEsgcoric.citc~erdc2 rclatres tussen hrnnilc~irtischc. I~iotcclliiologic bc%dr.!j- 
ven, dip 1iur-i cozitracti~ele ~lllant~ics niet asid~rcvrl vooiìawliilc.lijk gc~brrilkeir 
om hun 1~edrijSsspeclfiekc hehoeften t e  vrrvuliicri 
Ilcsofílst uk G analyst~ert een groot aL~ciilCdl inog~lij~lcc l-icdi.~jfs;gcoiici~tc.cs~la~ 
tlelcrriiinaiiten van allianticvi~snning irn de Iieiogl,cc&uiiologîsc11~" farnru- 
cciilisclic biotechnologie iiadusils-ie. te weten clc uriiekc i.i~clr!jS~spcc.uii~~lir 
ctllia0ïitievaarclighcdeil va;;tli de partireis nlsn~crle hzinl Icclamiolcap,ische (.EL- 
pariteiten. Zoals. verwacht op basis vari de I>edsljfsgeoriientrei.(le i,litwi.iecil, 
xvijxeni de vci-kregei~ resultaten diiidelijk uil, dat, dc 1~e~Brijl;c;spccìfiekc 
t c c ~ i u s 1  keziiiisbasis vaia Iiioagtecliilologische í'ai.ii1wceu0icsliF I~ioltccli- 
nologic brdrijven en hun unielre t~llidntievaardiglietlen, clio cltyze bedrij~lcbn 
in stda.t stellern opt,i~rrad te profitereii v ~ i i  ellcc nreuwe R c ~ D  nlli;-ziif,ic, 
bela,iigrijke belsalencle factoren zi,jla in Irel kot stlti~cl korrieil ~v~all i~llialif ics. 
Vooral grote fariliaccut~isc31e berlrijvcrr gel->ruikvn burl bccluij fbsl)ccihrke 
euprtcit eiten oin toegarrg te  \.crlcrijgcai tot iliel~wc bzoicclutlologisclic lceiirais 
cii alt8us l~uri sterke concurscintiepositie i i ~  een sriel x~eraticlerciri9e tcchliolo- 
gisehc oingewir~g zeker te stelllen. 
Slataprnierkingen 
Ecïr aantal thcoret iseiie bc~~indingeii cn ~iripirische i.esult~atc~ii van dit pr oef- 
sclirift-, zodl5 c2e sterkli. toeilanne VCIYP het ;tíiniiiui I<&D al1i;intiajs irii clc lroug- 
teelziiologischc farniareutisclr 13Yoterliirologic iirdirstrie, tlil sIcctls cllclril,rjr 
wordclacBh: keiziiisnet.werkclz, en dc liagc mstc  w11 s p ~ ~ j a l i l ; ; x t ~ ~  <'lil ('(4111- 
p8erncnla1itci.d irn deze netwerlwn. kunnc~i vt~sklaarcl ~vurcle~i l~j i i r r tv i l  lm 
t lieoretiscli ketler uain de nPt,werkgevi ië~itecrde urrcierzoelcsi maclil IC Eelrt(lr . 
de traditlonelc 11edlijfsgeoriFiilcci-ele thcorietirl verslc~liaflt:a?r tlu~clcli~lr ilit2c~ 
irizicht in  dc sl~ecifiekc aard x r i ~ l l  relilt ies tusscn liioogtcchnologi,ic~lic~ 1 ~ -  
drijven ili ticze intcrccsanti. industrie, waar oiiall~anktv~,l«: l~cdrijvcll giol,cl 
~antctllcii contractuele uIllcinties aaiigasirr op I~asis viini llrr-ri l~cclrijksl~~~ifia'ltt~ 
l)c>lioeR't cn, l~elaiige~r en rapaeitcirl cri 
